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111 Las bibliotecas o videotecas con servicia de préstamo de 
material audiovisual son todavía en España casos excepciona­
les. ¿Porqué se sigue manteniendo esta situación? 
Lo legislación mantiene todovio uno falto de actualización respecto o este 
temo. El número reducido de videotecos, en mi opinión, ha propiciado esto 
indefinición legislativo. 
Por nuestro porte hemos decidido no reolizor préstamos individuales, limi­
tondo éste o centros escolares, osociociones y coledivos. El motivo es evi­
tar posibles problemas legales, además de otros de índole económko. Si se 
realizasen préstamos de documentos originales, éstos verían acortado de 
formo consíderoble su vida, teniendo que reponerlos constantemente; ode­
mós tampoco podemos socor copias poro préstamo por falto de personal. 
111 ¿Cuáles son los principales problemas que plantea la adqui­
sición de 105 fondos de una videoleca pública? Por ejemplo, de 
vuestra hsla de "Cien obras maestras". 
Actualmente es más fácil lo adquisición de documentos, yo que existe un 
mayor número de distribuidores, sobre todo los especializados en moteriol 
didáctico. (on los largometrajes, el inconveniente es lo rápido descoto lo­
goción de los documentos ofertados por los distribuidores. Los títulos de 
cine clásico se ofertan en el mercado de formo muy aleatorio y con poco 
rígor, además de estor duplkodos con uno calidad dudoso. 
Los listos existentes de mejores películas normalmente coinciden en 
muchos de sus titulos, si bien, en ocasiones, éstos son elaborados según el 
gusto de su artífice, primando en muchos de ellos lo cinemotogrofio nor­
teomericono o de directores muy conocidos y populares. Pienso que uno 
listo es fácil de elaborar consultando varios fuentes e intentando prescin­
dir de subjetivismos. Lo complkodo es encontrar en el mercado videográ­
fieo los titulos seleccionados, sobre todo los clásicos, en los que podemos 
localizar dos o tres, pero no todos los importantes. 
111 ¿Qué reacciones observas entre 105 usuarias con respecto 
al servicia que ofrece la videoteca? Una experiencia de este 
tipo, salvando las dislancias, ¿podría servir de elemento dina­
mizador en una biblioteca púbhca? 
Lo Videoteco de Alcobendos funciono de formo independiente o los biblio­
tecos. Contornos coo dos solos de visionado y seis mooopuestos que fun-
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donan o pleno rendimiento, sobre todo en horario de tarde. Los usuarios 
se muestran encantados con lo posibilidad de disfrutar de los últimos títu­
los y acceder o otros clásicos de muy difícil localización, así como versiones 
subtitulados u obras cinemotográfkos poco corrientes. El sector de usuarios 
juvenil es el que más utilizo los servicios de lo videoteco. 
Pienso que deberio existir en todos los bibliotecas uno listo de titulas 
imprescindibles de lo historio del cine. Considero ésto más importante que 
tener el último título comercial que ha solido o lo vento, aunque esto es 
complkodo, pues es un hecho que el usuario demando mayoritariamente 
los novedades, por encimo de los títulos clásicos. Además, curiosamente, 
uno película de mós de dos años, poro lo moyorio de los usuarios es anti­
guo, y si es en blanco y negro, mucho peor. 
111 ¿Crees que hay buenas pehculas en la historio del cine q .. 
podrían propiciar debates o reflexiones interesantes sobre 
temas de Matemáticas, Física y Química, Tecnología, etcétera? 
Aunque los titulas no sean ton numerosos como los relacionados con los 
óreos de humanidades, si se podrio generar debate, pues el cine, sobre 
todo en los últimos tiempos, dedico mucho atención o los nuevos teenolo­
gíos, no solo o niveles de realización o puesto en escena del producto, sino 
también o nivel argumental. De hecho, nuestro videoteco siempre ha dedi­
cado ciclos documentales dirigidos o lo enseñanza, y yo desde el curso 
anterior los ciclos contienen tonto documentales didácticos como largome­
trajes. 
111 ¿Dónde te sitúas en el debate "doblaje-versión original"? 
En uno película, el actor es el que transmite uno moyor información 
dentro de lo historio. Con el diálogo no solo se transmiten informacio­
nes, sino estados anímicos. Por tonto, considero fundamental escuchar 
los voces originales. También soy consciente de lo incomodidad y difi­
cultad que supone ver uno película subtitulado en un aparato de tele­
visión. Precisomente lo videoteco, en este último trimestre del año, ha 
dedkodo un ciclo o los idiomos, y aparte de lo inclusión de los cursos 
de idiomas, se aportan largometrajes en versión original, sin subtítulos 
o con ellos en castellano o en el propio idioma, hecho que tiene gran 
aceptación por porte de nuestros usuarios. 
I11 ¿Qué opinas de la utmzodón IHládko de fragmulos de pea­
culas -por ejemplo, elaborando antologías temáticos-, en COlllpa­
rodón con el visionado completo de un largometraje? 
Me porece incluso mós aconsejable utilizar sólo los fragmentos que interesen 
de la película, que gastar el tiempo de clase viendo un largometraje, en el 
que la mayor porte de las situaciones no generan argumentos de trabajo 
sobre el tema especifico o trotar. 
No es molo ideo elaborar una ontología temótico, pero el 
hecho es que los profesores no disponen de uno cantidad 
como para q18 .. tuga_s q18 tirar las pelícllas ....... o de 5 o 
1 o años? 
Tal y como avanzo lo tecnología y el mercado en los últimos Hempas, yo 
no me aventuraría o hacer pronósticos, pero estó cloro que el soporte de 
grabación VHS no va a ser el futuro. Ultima mente estó ex�tiendo una 
lucho entre formatos magnéticos (como los cintos de vídeo) y ópticos (vide­
odisea, loserdisc, etcétero), pero o nivel de mercado todo es impredecible. 
Desde luego, si los cintos de vídeo subsisten o medio plazo 
como soporte, lo que no seguíró vigente es el Hpo de gra­
suficiente de horas liberados poro realizar esto toreo, aun­
que uno selección de títulos y secuencias relacionados con 
temas contretos de interés sí serio vólido y no llevaría tanto tiempo. 
111 Es evidente que no es /o misllO ver una pehOlIa 
en pantalla grande que en un monitor, por muy 
buena calidad que éste tenga. ¿ (rees que, desde la 
perspectiva de una videoteca pública o escolar, el 
"Al contrario que el caso de las 
bibliotecas, las videotecas no 
disponen de programas específicos para la catalogación de sus 
documentos ". 
bación realizado en ellos, que posaró de ser analógico o 
digital, con una mejora increíble en lo calidad de copias 
entre cintos y con la trabo de la sofistkodón de los sistemas 
onti<opia. 
11I Ahora que la videoteca, tras varios años de 
funcionamiento, se encuentra consoUdada, ¿COI 
qué problemas nuevos os estáis encontrando? 
formato vídeo presento otras ventajas que final-
mente lo hagan más o(onsejable? 
Estó cloro que el video es el formato mós próctico y manejable o lo hora de 
trabajar. Hoy en día, cualqUier persono tiene en su coso uno televisión y un vídeo, y esto se extiende o los centros de enseñanza. El formato vídeo se 
puede manipular fácilmente, permitiendo el (opiodo o lo elaboración de 
documentos propios de trabajO. El cine es totalmente inapropiodo debido a la 
dificultad de conseguir los equipamientos necesarios, que resultan demasia­
do costosos, con el hecho añadido de que, 01 menos hoy en día, existen gran­
des corendas de distribudón de material. 
111 Los formatos audiovisuales están muchas veces sujetos a los 
vaivenes comerciales (como fue el coso de 105 sistemas Bn A o 
2000). ¿Crees que el formato VHS se ha asentado lo suficiente 
La videoteca llevo funcionando desde 1986 y tenemos el 
fondo automatizado, aunque el programa informótico que 
se utiliza, al ser de propia creación, tiene lo deficiencia de no ser específi· 
comente documental. Al contrario que el coso de las bibliotecos, los video· 
tecas no d�ponen de programas específicos poro lo catalogación de sus 
documentos. Un aspecto que tiene que quedar cloro es que el sistema de 
catalogación ha de ser diferente, yo que no se puede catalogar un docu· 
mento videográfico en uno ficho bibliográfico tipo. 
Otro tema complicado es lo elaboración de un tesauro. La Videoteco de 
A1cobendos es de carácter generol, por lo que en ella se encuentron pra­
gramos documentales, informativos, largometrajes, etcétera, en los que se 
oborcon muchos ternos, por lo que nos vemos obligados o realizar la orde­
noción del fondo audiovisual poco o poco. 
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